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Емкостные датчики представляют собой электрические кон-
денсаторы, емкости которых меняются вследствие изменения 
под действием измеряемой величины площадей перекрытия об-
кладок S, расстояний между обкладками δ или диэлектрической 







  (1) 
 
Характеристика датчика, т.е. зависимость  fC   является 
нелинейным. Емкостные датчики в основном  используются для 
измерения малых линейных перемещений (менее 1 мм). 
Целью представленной работы является расширение преде-
лов измерения линейных перемещений датчика 
Представленный емкостной датчик состоит из n обкладок со-
единенные между собой последовательно и резисторов с одина-
ковыми сопротивлениями подключенных между этими преобра-
зователями, свободные концы которых сведены в одной точке. 
Под действием измеряемой линейной перемещений выполняет-
ся движение сердечника у которого изменяется емкость между 
обкладками. Выходное напряжение полученное на последнем 
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